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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้ศึกษาการอ้างถึงในวิทยานิพนธ์สาขาวิชานิติศาสตร์ที่มีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน	 โดยมี 
จุดมุ่งหมาย	 4	 ประการ	 คือ	 (1)	 เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาของวิทยานิพนธ์	 (2)	 เพื่อวิเคราะห์การอ้างถึงในวิทยานิพนธ์	
ในด้านประเภท	 รูปแบบ	 อายุ	 และภาษาของทรัพยากรสารสนเทศ	 (3)	 เพื่อระบุรายการทรัพยากรสารสนเทศ
หลักในด้านกฎหมายมหาชน	 (4)	 เพื่อประเมินความสอดคล้องของทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับการอ้างถึงกับ 
ทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ ในสำ านักหอสมุดกฎหมายมหาชน	 ผู้ วิจัยวิ เคราะห์การอ้ างถึ ง	 จำ านวน	 9,669	
รายการ	 ที่ปรากฏในบรรณานุกรมของวิทยานิพนธ์	 ที่เผยแพร่ระหว่างปีการศึกษา	 2550-2551	 ของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	 จำานวน	 155 
ชื่อเรื่อง	สถิติที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	ค่าร้อยละ	และค่าเฉลี่ย
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	 ผลการวิจัย	สรุปได้ดังนี้	
 1...วทิยานพินธท์ีน่ำามาวเิคราะหก์ารอา้งถงึมเีนือ้หาเกีย่วกบักฎหมายปกครองมากทีส่ดุ	(รอ้ยละ	63.87)	รองลงมาไดแ้ก	่
กฎหมายรัฐธรรมนูญ	(ร้อยละ	27.10)	กฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญา	(ร้อยละ	5.16)	กฎหมายการคลัง	(ร้อยละ	
3.23)	และกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ	(ร้อยละ	0.65)
 2...ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับการอ้างถึงมากที่สุด	คือ	หนงัสือ	(ร้อยละ	46.51)	รองลงมาได้แก่	วารสาร	
(ร้อยละ	17.61)	และกฎหมายและประมวลกฎหมาย	(ร้อยละ	8.86)
 3...รูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับการอ้างถึงมากที่สุด	 คือ	 สื่อสิ่งพิมพ์	 (ร้อยละ	 93.62)	 รองลงมา	 คือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์	(ร้อยละ	6.38)
 4...อายุของทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับการอ้างถึงมากที่สุด	คือ	ช่วงอายุไม่เกิน	5	ปี(ร้อยละ	39.30)	รองลงมาได้แก่	
ช่วงอายุ	6-10	ปี	(ร้อยละ	23.12)	และช่วงอายุ	21	ปีขึ้นไป	(ร้อยละ	18.42)
 5...ภาษาของทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับการอ้างถึงมากที่สุด	 คือ	 ภาษาไทย	 (ร้อยละ	 89.31)	 รองลงมา	 ได้แก่
ภาษาอังกฤษ	(ร้อยละ	9.68)	และภาษาอื่น	ๆ	(ร้อยละ	1.01)
	 6...ทรัพยากรสารสนเทศหลักด้านกฎหมายมหาชน	 ประกอบด้วยหนังสือ	 จำานวน	 6	 ชื่อเรื่อง	 และวารสาร	 จำานวน
9	ชื่อเรื่อง
	 7...การประเมนิความสอดคลอ้งของทรพัยากรสารสนเทศทีไ่ดร้บัการอา้งถงึกบัทรพัยากรสารสนเทศ	ทีม่ใีนสำานกัหอสมดุ
กฎหมายมหาชน	พบว่าทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับการอ้างถึงมีในฐานข้อมูลรายการทรัพยากรสารสนเทศของสำานักหอสมุด
กฎหมายมหาชน	ร้อยละ	39.54
Abstract
	 This	research	used	citation	analysis	technique	to	analyze	bibliographic	citations	in	the	
master’s	theses	which	were	related	to	public	law.	The	purposes	of	this	study	were:	1)	To	analyze 
the	content	area	of	the	theses	used	as	data	source;	2)	To	analyze	the	type,	format,	age,	and	
language of information resources cited in the theses 3) To determine a core collection in 
public	law;	4)	To	evaluate	the	collection	of	Bureau	of	the	Public	Law	Library.	
	 The	 total	number	of	citations	used	 for	 this	analysis	was	9,669.	 	These	citations	were 
collected	 from	 155	 titles	 of	 theses	 disseminated	 between	 2007	 and	 2008	 by	 Chulalongkorn	 
University,	 Thammasart	University,	Ramkhamhaeng	University,	 and	Dhurakijpundit	University.	
The statistics applied for data analysis included percentage and means.
	 The	research	findings	were	summarized	as	follows:
 1...The content areas of the 155 thesis titles used as data source included Administrative 
Law	(63.87%),	Constitutional	Law	(27.10%),	Criminal	Law	and	Criminal	Procedure	(5.16%),	Public	
Financial	Law	(3.23%),	and	Public	Economic	Law	(0.65%).
 2...The	type	of	information	resources	most	cited	was	books	(46.51%).	The	rest	included	
journals	(17.61%)	and	law	and	code	(8.86%).	
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 3...The	format	of	information	resources	most	cited	was	print	(93.62%).		The	rest	was	electronic
media	(6.38%).	
 4...The ages of information resources most cited were found in three groups: not over
5	years	(39.30%),	6-10	years	(23.12%)	and	over	21	year	(18.42%).
 5...The	language	of	information	resources	most	cited	was	Thai	(89.31%).		The	rest	comprised
English	(9.68%),	and	other	foreign	languages	(1.01%).
	 6...The	core	collection	in	public	law	comprised	6	titles	of	books	and	9	titles	of	journals.
	 7...The	Bureau	of	the	Public	Law	Library	contained	39.54%	of	information	resources	cited	
in the theses under study.   
คำ�สำ�คัญ:	การวิเคราะห์การอ้างถึง;	การประเมินทรัพยากรสารสนเทศ;	กฎหมายมหาชน
Keywords:	Citation	analysis;	Collection	evaluation;	Public	law
บทนำ�
	 การวิเคราะห์การอ้างถึง	 (Citation	 analysis)	 นับเป็นวิธีการวิจัยวิธีหนึ่ง	 ซึ่งใช้สถิติวิเคราะห์วรรณกรรมในสาขา 
ตา่ง	ๆ 	กลา่วคอื	นำาเอาเอกสารทีไ่ดร้บัการอา้งถงึในงานเขยีน	เชน่	บทความทางวชิาการ	งานวจิยั	และวทิยานพินธ	์มาวเิคราะห์
เพือ่ศกึษารปูแบบในการสือ่สารทางวชิาการ	เชน่	เปรยีบเทยีบความสำาคญัระหวา่งหนงัสอืกบัวารสารในฐานะทีเ่ปน็แหลง่อา้งองิ	
ศึกษานักวิชาการ	ชิ้นงานเขียน	หรือวารสารที่ได้รับการอ้างถึงมาก	ศึกษาความเกี่ยวข้องของงานวิจัย	ตลอดจนพัฒนาการของ
ศาสตร์ต่าง	ๆ	(อารีย์	ชื่นวัฒนา.		2524:	2;	Reitz.		2007:	Online)	ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์	
บรรณารักษ์ได้ใช้เทคนิคนี้เพื่อศึกษาการอ้างถึงในบทความวิจัย	และวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา	นักวิชาการ	และนักวิจัย	โดย
ศึกษาลักษณะของทรัพยากรสารสนเทศที่นักวิชาการใช้	 เช่น	 ประเภท	 อายุ	 ภาษา	 สาขาวิชา	 ตลอดจนรายการทรัพยากร
สารสนเทศหลักที่ได้รับการอ้างถึงมาก	 และนำาผลการวิจัยไปใช้ในการประเมินและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้	(LaBonte.		2005;	Knievel;	&	Kellsey.		2005)
	 สำานกัหอสมดุกฎหมายมหาชน	เปน็แหลง่สารสนเทศสำาคญัในการสนบัสนนุการปฏบิตังิานของตลุาการ	ขา้ราชการ	และ
เจา้หนา้ทีข่องศาลปกครองและสำานกังานศาลปกครอง	สนบัสนนุงานทางดา้นวชิาการใหแ้กบ่คุลากรเปน็หลกั	และยงัเปน็แหลง่
ศกึษาคน้ควา้ทางดา้นกฎหมายมหาชนของนสิิตและนกัศกึษาหรอืผูท้ีส่นใจ	ตลอดจนใหค้วามรูใ้นเรือ่งที่เกีย่วกบัศาลปกครอง
แก่ประชาชน	ปัจจุบันสำานักหอสมุดกฎหมายมหาชนให้บริการทรัพยากรสารสนเทศประมาณ	40,000	รายการในหลากหลาย 
รูปแบบ	 ทั้งที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์	 สื่ออิเล็กทรอนิกส์	 และสื่อโสตทัศนวัสดุ	 ได้แก่	 หนังสือตำาราภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ	
พระราชบัญญัติ	คำาสั่ง/คำาพิพากษาศาลปกครอง	คำาพิพากษาศาลยุติธรรม	คำาพิพากษาศาลฎีกา	วิทยานิพนธ์	เอกสารการวิจัย 
สิ่งพิมพ์รัฐบาล	 ราชกิจจานุเบกษา	 เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนา	 รายงานการอบรม/สัมมนา	 คู่มือการปฏิบัติงาน 
วารสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ	 และฐานข้อมูลบทความวารสารทางด้านกฎหมายปกครอง	 สถิติผู้ใช้โดยเฉลี่ย 
ในแตล่ะวนัประมาณ	200	คน	ตอ่วนั	โดยผูเ้ขา้ใชส้ว่นใหญเ่ปน็ขา้ราชการ	พนกังาน	และลกูจา้งของศาลปกครองและสำานกังาน
ศาลปกครอง	นอกจากนี้ยังมีนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่ต้องการศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายมหาชน	
	 ในการพัฒนาสำานักหอสมุดกฎหมายมหาชน	ให้เป็นศูนย์ข้อมูลทางวิชาการด้านกฎหมายมหาชน	และศูนย์การเรียนรู้
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ค้นคว้าอ้างอิงเกี่ยวกับกฎหมายปกครองและกฎหมายมหาชนที่ทันสมัยในระดับสากลนั้น	 การประเมินทรัพยากรสารสนเทศ 
ที่จดัใหบ้รกิารนบัเป็นองคป์ระกอบหนึง่ทีม่คีวามสำาคญัอยา่งยิง่	เพราะจะชว่ยใหส้ำานกัหอสมดุกฎหมายมหาชนสามารถพฒันา
ทรัพยากรสารสนเทศให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	นักศึกษา	นักวิชาการ	และนักวิจัย
	 การวิเคราะห์การอ้างถึงในวิทยานิพนธ์ของนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
กฎหมายมหาชนครั้งนี้	เป็นการศึกษารายการอ้างถึงในด้านประเภท		รูปแบบ	ภาษา	และอายุ	ซึ่งจะช่วยให้ทราบถึงปริมาณ
และลักษณะของทรัพยากรสารสนเทศที่ใช้ในการวิจัยในสาขาวิชานี้	 และยังช่วยให้สำานักหอสมุดกฎหมายมหาชนสามารถ
ประเมินทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ว่ามีความสอดคล้องกับทรัพยากรสารสนเทศที่ผู้ใช้อ้างถึงมากน้อยเพียงใด	 ตลอดจนใช้
ผลการวิจัยเรื่องนี้เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศให้บรรลุพันธกิจและภารกิจของสำานักหอสมุดกฎหมาย
มหาชนทีมุ่ง่เปน็แหลง่คน้ควา้ดา้นกฎหมายมหาชนทีส่มบรูณ	์ตามวสิยัทศันท์ีร่ะบไุวว้า่เปน็หอ้งสมดุกฎหมายมหาชนชัน้นำาของ
ประเทศไทย	 ผู้วิจัยซึ่งปฏิบัติงานอยู่ที่สำานักหอสมุดกฎหมายมหาชน	 จึงมีความสนใจที่จะวิเคราะห์การอ้างถึงในวิทยานิพนธ์
ของนิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	 สาขาวิชานิติศาสตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน	 เพื่อศึกษาการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศของนักวิจัยในสาขานี้	และประเมินว่าทรัพยากรสารสนเทศที่สำานักหอสมุดกฎหมายมหาชนจัดให้บริการในปัจจุบัน
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัวจิยัเพยีงใด	ผลการวจิยัครัง้นีจ้ะเปน็แนวทางในการจดัหาและพฒันาทรพัยากรสารสนเทศ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของการศึกษาวิจัยในสาขานี้
 
คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย
	 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งความมุ่งหมายไว้	ดังนี้
 1...เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาของวิทยานิพนธ์	 สาขาวิชากฎหมายมหาชนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่นำามาใช้วิเคราะห์
 2...เพื่อวิเคราะห์การอ้างถึงในวิทยานิพนธ์	ในด้านประเภท	รูปแบบ	อายุ	และภาษา
 3...เพื่อระบุรายการทรัพยากรสารสนเทศหลักโดยการวิเคราะห์ความถี่ของการอ้างถึง
 4...เพือ่ประเมนิความสอดคลอ้งของทรพัยากรสารสนเทศทีไ่ดร้บัการอา้งถงึกบัทรพัยากรสารสนเทศทีม่ใีนสำานกัหอสมดุ
กฎหมายมหาชน	 	
	 การวเิคราะหก์ารอา้งถงึในวทิยานพินธส์าขาวชิานติศิาสตรท์ีม่ขีอบเขตเนือ้หาเกีย่วกบักฎหมายมหาชนในครัง้นี	้เพือ่การ
ประเมินทรัพยากรสารสนเทศของสำานักหอสมุดกฎหมายมหาชนเท่านั้น
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย 
 1...ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้	ไดแ้ก่	วทิยานพินธร์ะดบับณัฑติศกึษาสาขาวชิากฎหมายมหาชน	ของจฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร	์มหาวทิยาลยัรามคำาแหง	และมหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย	์ทีพ่มิพเ์ผยแพรป่กีารศกึษา	
2550	ถึงปีการศึกษา	2551	จำานวน	155	ชื่อเรื่อง
 2...เครื่องมือในการวิจัย
	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 คือ	 แบบบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์	 และแบบบันทึกข้อมูลความถี่และการประเมิน 
ความสอดคล้องของทรัพยากรสารสนเทศ	รายละเอียดดังนี้	
  2.1..แบบบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์แบ่งออกเป็น	2	ตอน	ดังนี้
	 	 ตอนที่	 1	 แบบบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ที่นำามาใช้วิเคราะห์การอ้างถึง	 ประกอบด้วยรายละเอียดต่าง	 ๆ	 ได้แก่ 
ลำาดับที่ของวิทยานิพนธ์แต่ละเล่ม	ชื่อผู้แต่ง	ชื่อวิทยานิพนธ์	ปีการศึกษา	สถาบันการศึกษา	ขอบเขตเนื้อหาของวิทยานิพนธ์	
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	 	 ตอนที่	2	แบบบันทึกข้อมูลการอ้างถึงที่ปรากฏในบรรณานุกรมของวิทยานิพนธ์	ประกอบด้วยรายละเอียดต่าง	ๆ	
ได้แก่	 ลำาดับที่ของวิทยานิพนธ์	 ลำาดับที่ของรายการอ้างถึงในบรรณานุกรมที่ปรากฏอยู่ในวิทยานิพนธ์เล่มที่อ้างถึง	 ชื่อผู้แต่ง 
ชือ่เรือ่ง/ชือ่บทความ/ชือ่กฎหมาย	ชือ่วารสาร	ประเภท	รปูแบบ	ปทีีพ่มิพ	์อาย	ุภาษาของทรพัยากรสารสนเทศทีไ่ดร้บัการอา้งถงึ 
  2.2..แบบบันทึกข้อมูลความถี่และการประเมินความสอดคล้องของทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับการอ้างถึงกับ
ทรพัยากรสารสนเทศทีม่ใีนสำานกัหอสมดุกฎหมายมหาชนประกอบดว้ยรายละเอยีดตา่ง	ๆ 	ไดแ้ก	่ชือ่ผูแ้ตง่	ชือ่เรือ่ง/ชือ่วารสาร/
ชื่อกฎหมาย	 ความถี่	 การประเมินความสอดคล้องของทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับการอ้างถึงกับทรัพยากรสารสนเทศที่มี 
ในสำานักหอสมุดกฎหมายมหาชน
 3...การเก็บรวบรวมข้อมูล
  3.1..รวบรวมรายชื่อวิทยานิพนธ์	 คณะนิติศาสตร์	 ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนจากบัณฑิตวิทยาลัย	
จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยัรามคำาแหง	และมหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย์	ทีต่พีมิพต์ัง้แต่
ปี	2550-2551
  3.2..รวบรวมรายการอ้างถึงในบรรณานุกรมของวิทยานิพนธ์แต่ละชื่อเรื่อง
  3.2..วเิคราะหก์ารอา้งถงึทีป่รากฏในบรรณานกุรมของวทิยานพินธแ์ตล่ะชือ่เรือ่ง	บนัทกึขอ้มลูลงในแบบบนัทกึขอ้มลู
ที่สร้างขึ้น	2	ตอน	คือ	1)	ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ที่นำามาใช้วิเคราะห์	และ	2)	ข้อมูลทางบรรณานุกรมของเอกสารที่ได้รับ
การอ้างถึงแต่ละรายการในวิทยานิพนธ์แต่ละชื่อเรื่อง
  3.3..วิเคราะห์ความถี่ของการอ้างถึงและประเมินความสอดคล้องของทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับการอ้างถึงกับ
ทรัพยากรสารสนเทศที่มีในสำานักหอสมุดกฎหมายมหาชน  
 4...การวิเคราะห์ข้อมูล
	 นำาแบบบันทึกข้อมูลที่ตรวจสอบความถูกต้องแล้วไปวิเคราะห์ข้อมูล
  4.1..วิเคราะห์ขอบเขตเนื้อหาของวิทยานิพนธ์แต่ละชื่อเรื่อง		 	
  4.2..วิเคราะห์การอ้างถึงทรัพยากรสารสนเทศแต่ละรายการ	โดยจำาแนกตามประเภท	รูปแบบ	อายุ	และภาษา 
  4.3..วเิคราะหข์อ้มลูทีบ่นัทกึรวบรวมไวใ้นแบบวเิคราะหก์ารอา้งถงึของวทิยานพินธโ์ดยวธิแีจกแจงความถีแ่ละหาคา่
ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิติทางด้านสังคมศาสตร์	และโปรแกรม	Microsoft	Excel
  4.5..ระบุรายการทรัพยากรสารสนเทศหลักโดยการวิเคราะห์ความถี่ของการอ้างถึง
 5...ประเมินความสอดคล้องของทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับการอ้างถึงกับทรัพยากรสารสนเทศที่มีในสำานักหอสมุด
กฎหมายมหาชน	 โดยนำารายการทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับการอ้างถึงในวิทยานิพนธ์	 ไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศของสำานักหอสมุดกฎหมายมหาชน	 เพื่อดูว่าทรัพยากรสารสนเทศเหล่านี้ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศของสำานักหอสมุดกฎหมายมหาชนหรือไม่
	 6...กำาหนดรายการทรพัยากรสารสนเทศหลกั	โดยนำารายการทรพัยากรสารสนเทศทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหก์ารอา้งถงึสงูสดุ	
10	 อันดับ	 ไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลรายการทรัพยากรสารสนเทศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	 เพื่อดูว่าห้องสมุดเหล่านี้มีทรัพยากรสารสนเทศดังกล่าวหรือไม่	
ทรัพยากรสารสนเทศรายการใดที่พบในห้องสมุดทั้ง	4	แห่ง	ถือเป็นทรัพยากรสารสนเทศหลักทางด้านกฎหมายมหาชน
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สรุปผลก�รวิจัย
	 ผลการวิเคราะห์การอ้างถึงในวิทยานิพนธ์สาขาวิชานิติศาสตร์ที่มีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน	ปรากฏดังนี้
 1...จำานวนวิทยานิพนธ์ที่ใช้เป็นหน่วยในการวิเคราะห์
	 จำานวนวิทยานิพนธ์สาขาวิชานิติศาสตร์ที่มีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนของสถาบันทั้ง	 4	 แห่งที่นำามาใช้
วเิคราะห	์มจีำานวน	155	ชือ่เรือ่ง	พบวา่วทิยานพินธข์องมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร	์มจีำานวนมากทีส่ดุ	คอื	46	ชือ่เรือ่ง	(รอ้ยละ	29.68)	
รองลงมาคอืวทิยานพินธข์องจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั	มจีำานวน	39	ชือ่เรือ่ง	(รอ้ยละ	25.16)	และทีน่อ้ยทีส่ดุซึง่มจีำานวนเทา่กนั 
คือ	วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	35	ชื่อเรื่อง	(ร้อยละ	22.58)	
	 การอ้างถึงในวิทยานิพนธ์เหล่านี้	 มีจำานวนรวมทั้งสิ้น	 10,235	 รายการ	 ในจำานวนนี้เป็นการอ้างถึงที่มีรายละเอียด 
ทางบรรณานุกรมที่สมบูรณ์	และสามารถนำามาวิเคราะห์ได้จำานวน	9,669	รายการ	(ร้อยละ	94.47)	และเป็นรายการอ้างถึงที่
มีรายละเอียดทางบรรณานุกรมที่ไม่สมบูรณ์และไม่สามารถนำามาวิเคราะห์ได้	 จำานวน	 566	 รายการ	 (ร้อยละ	 5.53)	 ของ 
การอ้างถึงทั้งหมด
	 จากจำานวนรายการอา้งถงึทีม่รีายละเอยีดทางบรรณานกุรมทีส่มบรูณแ์ละนำามาวเิคราะหไ์ด	้9,669	รายการ	เปน็รายการ
การอ้างถึงที่ปรากฏในวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	มากที่สุดคือ	3,307	รายการ	(ร้อยละ	32.31)	รองลงมา	คือ 
วทิยานพินธข์องจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั	2,564	รายการ	(รอ้ยละ	25.05)	และวทิยานพินธข์องมหาวทิยาลยัรามคำาแหง	2,135	
รายการ	 (ร้อยละ	 20.86)	 วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีรายการอ้างถึงน้อยที่สุด	 1,663	 รายการ	 (ร้อยละ 
16.25)
 2...ขอบเขตเนื้อหาของวิทยานิพนธ์
	 เมื่อนำาวิทยานิพนธ์จำานวน	 155	 ชื่อเรื่องมาวิเคราะห์ขอบเขตเนื้อหา	 พบว่าเป็นวิทยานิพนธ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ 
กฎหมายปกครองมากที่สุด	99	ชื่อเรื่อง	(ร้อยละ	63.87)	รองลงมาได้แก่	กฎหมายรัฐธรรมนูญ	42	ชื่อเรื่อง	(ร้อยละ	27.10)	
กฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญา	8	ชื่อเรื่อง	 (ร้อยละ	5.16)	กฎหมายการคลัง	5	ชื่อเรื่อง	 (ร้อยละ	3.23)	และ
กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ	1	ชื่อเรื่อง	(ร้อยละ	0.65)	
	 เมื่อพิจารณาแยกตามสถาบันก็พบลักษณะขอบเขตเนื้อหาของวิทยานิพนธ์เป็นแนวเดียวกัน	 คือ	 มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
กฎหมายปกครองมากทีส่ดุ	โดยมหาวทิยาลยัรามคำาแหงมวีทิยานพินธด์า้นกฎหมายปกครองสงูกวา่สถาบนัอืน่	(รอ้ยละ	68.57)
 3...ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับการอ้างถึง
	 ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับการอ้างถึงมากที่สุด	3	อันดับดับแรก	คือ	หนังสือ	ได้รับการอ้างถึง	4,497	
รายการ	(รอ้ยละ	46.51)	รองลงมาไดแ้ก่	วารสาร	1,703	รายการ	(รอ้ยละ	17.61)	และกฎหมายและประมวลกฎหมาย	จำานวน	
857	รายการ	(ร้อยละ	8.86)		
 4...รูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับการอ้างถึง
	 รูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศได้รับการอ้างถึงมากที่สุด	คือ	สื่อสิ่งพิมพ์	9,052	รายการ	(ร้อยละ	93.62)	รองลงมา 
คือ	สื่ออิเล็กทรอนิกส์	617	รายการ	(ร้อยละ	6.38)
	 สื่อสิ่งพิมพ์ที่ได้รับการอ้างถึงมากที่สุด	3	อันดับแรก	ได้แก่	หนังสือ	4,488	รายการ	(ร้อยละ	46.42)	วารสาร	1,139	
รายการ	(ร้อยละ	11.78)	และกฎหมายและประมวลกฎหมาย	850	รายการ	(ร้อยละ	8.79)
	 สื่ออิเล็กทรอนิกส์	ได้แก่	เอกสารเวิร์ลไวด์เว็บที่ได้รับการอ้างถึงมากที่สุด	3	อันดับแรก	ได้แก่	วารสาร	564	รายการ	
(ร้อยละ	5.83)	หนังสือพิมพ์	12	รายการ	(ร้อยละ	0.12)	และหนังสือ	9	รายการ	(ร้อยละ	0.09)	 เว็บไซต์ที่มีการเข้าถึง 
มากที่สุด	 คือ	 เครือข่ายกฎหมายมหาชนไทย	 (www.pub-law.net)	 ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมบทความ	 หนังสือ	 ตำารา 
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บทสัมภาษณ์	คำาศัพท์ภาษาฝรั่งเศส	คำาวินิจฉัย	และสารสนเทศทางด้านกฎหมายมหาชนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	
 5...อายุของทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับการอ้างถึง
	 ทรัพยากรสารสนเทศในช่วงอายุไม่เกิน	5	ปี	ได้รับการอ้างถึงมากที่สุด	มีจำานวน	3,800	รายการ	(ร้อยละ	39.30)	รอง
ลงมาได้แก่	ช่วงอายุ	6	-	10	ปี	จำานวน	2,235	รายการ	(ร้อยละ	23.12)	และช่วงอายุ	21	ปี	ขึ้นไป	จำานวน	1,781	รายการ	
(ร้อยละ	18.42)
	 เมื่อจำาแนกตามตามประเภทของทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับการอ้างถึง	 พบว่าทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือ	
วารสาร	วิทยานิพนธ์	และประเภทอื่น	ๆ	ที่ได้รับการอ้างถึงมากที่สุดอยู่ในช่วงอายุไม่เกิน	5	ปี	สำาหรับทรัพยากรสารสนเทศ
ประเภทกฎหมายและประมวลกฎหมายที่ได้รับการอ้างถึงมากที่สุดอยู่ในช่วงอายุ	6-10	ปี
	 6...ภาษาของทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับการอ้างถึง
	 ภาษาของทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับการอ้างถึงมากที่สุด	คือ	ภาษาไทย	8,635	รายการ	(ร้อยละ	89.31)	รองลงมา	
คือ	ภาษาอังกฤษ	936	รายการ	(ร้อยละ	9.68)	
	 สำาหรับภาษาอื่น	ๆ	ที่ได้รับการอ้างถึง	98	รายการ	(ร้อยละ	1.01)	ได้แก่	ภาษาฝรั่งเศส	83	รายการ	(ร้อยละ	0.86)	
ภาษาเยอรมัน	13	รายการ	(ร้อยละ	0.13)	และภาษาลาว	2	รายการ	(ร้อยละ	0.02)	
	 เมื่อนำาประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ	มาพิจารณาร่วมกับภาษาของทรัพยากรสารสนเทศ	พบว่าหนังสือที่ได้รับการ
อ้างถึงเป็นหนังสือภาษาไทย	(ร้อยละ	40.81)	เป็นหนังสือภาษาอังกฤษ	(ร้อยละ	4.91)	วารสารที่ได้รับการอ้างถึงเป็นภาษาไทย 
(ร้อยละ	13.38)	และเป็นวารสารภาษาอังกฤษ	(ร้อยละ	4.04)
	 7...รายการทรัพยากรสารสนเทศหลักโดยการวิเคราะห์ความถี่ของการอ้างถึง
	 จากการวิเคราะห์ความถี่ของการอ้างถึง	พบว่ารายชื่อหนังสือที่ได้รับการอ้างถึงมากที่สุด	3	อันดับแรก	คือ	กฎหมาย
มหาชน	เล่ม	3:	ที่มาและนิติวิธี	ของ	บวรศักดิ์	อุวรรณโณ	จำานวน	52	ครั้ง	รองลงมา	ได้แก่	กฎหมายรัฐธรรมนูญ	ของ	
วิษณุ	เครืองาม	จำานวน	40	ครั้ง	และกฎหมายปกครอง	ของ	กมลชัย	รัตนสกาววงศ์	จำานวน	39	ครั้ง	
	 วารสารที่ได้รับการอ้างถึงมากที่สุด	3	อันดับแรก	คือ	วารสารนิติศาสตร์	จำานวน	242	ครั้ง	รองลงมา	คือ	วารสาร
กฎหมายปกครอง	จำานวน	177	ครั้ง	และวารสารกฎหมาย	จำานวน	82	ครั้ง	
	 8...ผลการประเมินความสอดคล้องของทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับการอ้างถึงกับทรัพยากรสารสนเทศที่มีใน
สำานักหอสมุดกฎหมายมหาชน	 โดยตรวจสอบรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับการอ้างถึงกับฐานข้อมูลรายการทรัพยากร
สารสนเทศของสำานักหอสมุดกฎหมายมหาชน	 พบว่ามีรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับการอ้างถึงในวิทยานิพนธ์พบใน 
ฐานขอ้มลูรายการทรพัยากรสารสนเทศของสำานกัหอสมดุกฎหมายมหาชน	3,824	รายการ	(รอ้ยละ	39.55)	และไมพ่บในฐานขอ้มลู 
รายการทรัพยากรสารสนเทศของสำานักหอสมุดกฎหมายมหาชน	5,845	รายการ	(ร้อยละ	60.45)	
	 9...การวิเคราะห์ความถี่ของทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับการอ้างถึงในวิทยานิพนธ์	 สามารถระบุทรัพยากรสารสนเทศ
ที่ได้รับการอ้างถึงสูงสุด	10	อันดับ	ประเภทหนังสือและวารสาร	ดังนี้
	 ทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือ	
	 	 (1)..บวรศักดิ์	อุวรรณโณ	 	 	 กฎหมายมหาชน	เล่ม	3:	ที่มาและนิติวิธี
	 	 (2)..วิษณุ	เครืองาม	 	 	 กฎหมายรัฐธรรมนูญ	
	 	 (3)..กมลชัย	รัตนสกาววงศ์		 	 กฎหมายปกครอง
	 	 (4)..กมลชัย	รัตนสกาววงศ์		 	 หลักกฎหมายปกครองเยอรมัน
	 	 (5)..ชัยวัฒน์	วงศ์วัฒนศานต์	 	 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
	 	 (6)..บรรเจิด		สิงคะเนติ	 	 	 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง
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	 	 (7)..วรเจตน์	ภาคีรัตน์	 	 	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง	:
	 	 	 	 	 	 	 	 หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครองและ
	 	 	 	 	 	 	 	 การกระทำาทางปกครอง 
	 	 (8)..หยุด	แสงอุทัย	 	 	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
	 	 (9)..เสถียร	ลายลักษณ์	และคนอื่น	ๆ		 ประชุมกฎหมายประจำาศก 
	 	 (10).เกรียงไกร	เจริญธนาวัฒน์		 	 หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนว่าด้วยรัฐ	
	 	 	 	 	 	 	 	 รัฐธรรมนูญ	และกฎหมาย
	 	 (11).ชาญชัย	แสวงศักดิ์	 	 	 คำาอธิบายกฎหมายปกครอง 
	 ทรัพยากรสารสนเทศประเภทวารสาร	
	 	 (1)..วารสารนิติศาสตร์
	 	 (2)..วารสารกฎหมายปกครอง
	 	 (3)..วารสารกฎหมาย	
	 	 (4)..วารสารวิชาการศาลปกครอง	
	 	 (5)..ราชกิจจานุเบกษา	
	 	 (6)..บทบัณฑิตย์	 	
	 	 (7)..วารสารอัยการ	
	 	 (8)..วารสารศาลรัฐธรรมนูญ	
	 	 (9)..รัฐสภาสาร	
	 	 (10).ดุลพาห	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
    
	 10...การกำาหนดรายการทรัพยากรสารสนเทศหลักทางด้านกฎหมายมหาชน	โดยมีเกณฑ์ว่าทรัพยากรสารสนเทศหลัก
รายการใดที่พบในห้องสมุดทั้ง	4	แห่ง	ถือเป็นทรัพยากรสารสนเทศหลักทางด้านกฎหมายมหาชน	ดังรายการต่อไปนี้	 	
	 ทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือ	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 (1)..กมลชัย	รัตนสกาววงศ์		 	 หลักกฎหมายปกครองเยอรมัน
	 	 (2)..เกรียงไกร	เจริญธนาวัฒน์		 	 หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชนว่าด้วยรัฐ	
	 	 	 	 	 	 	 	 รัฐธรรมนูญ	และกฎหมาย
	 	 (3)..ชัยวัฒน์	วงศ์วัฒนศานต์	 	 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
	 	 (4)..ชาญชัย	แสวงศักดิ์	 	 	 คำาอธิบายกฎหมายปกครอง 
	 	 (5)..บรรเจิด		สิงคะเนติ	 	 	 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง
	 	 (6)..วิษณุ	เครืองาม	 	 	 กฎหมายรัฐธรรมนูญ	 	 	 	 	
      
	 ทรัพยากรสารสนเทศประเภทวารสาร	
	 	 (1)..ดุลพาห	 	 	
	 	 (2)..บทบัณฑิตย์	 	
	 	 (3)..วารสารกฎหมาย	
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	 	 (4)..วารสารกฎหมายปกครอง	
	 	 (5)..วารสารนิติศาสตร์
	 	 (6)..วารสารวิชาการศาลปกครอง
	 	 (7)..วารสารศาลรัฐธรรมนูญ
	 	 (8)..รัฐสภาสาร
	 	 (9)..ราชกิจจานุเบกษา
อภิปร�ยผล
	 ผลการวเิคราะหก์ารอา้งถงึในวทิยานพินธส์าขาวชิานติศิาสตรท์ีม่ขีอบเขตเนือ้หาเกีย่วกบักฎหมายมหาชนเพือ่การประเมนิ
ทรัพยากรสารสนเทศมีประเด็นที่น่าสนใจ	ดังนี้
 1...ขอบเขตเนื้อหาของวิทยานิพนธ์	
	 จากการวเิคราะหข์อบเขตเนือ้หาของวทิยานพินธ	์พบวา่กฎหมายปกครองมผีูว้จิยัมากทีส่ดุ	99	ชือ่เรือ่ง	(รอ้ยละ	63.87)	
รองลงมาได้แก่	 กฎหมายรัฐธรรมนูญ	 42	 ชื่อเรื่อง	 (ร้อยละ	 27.10)	 ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นแนวโน้มของการวิจัยเกี่ยว
กับกฎหมายมหาชนที่เน้นหนักในเรื่องของกฎหมายปกครอง	 และกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นส่วนใหญ่	 ซึ่งต่างจากผลการวิจัย 
ของสุกานดา	 ดีโพธิ์กลาง	 (2547:	 บทคัดย่อ)	 ที่วิเคราะห์เนื้อหาของวิทยานิพนธ์สาขาวิชานิติศาสตร์	 พบว่า	 วิทยานิพนธ์มี
เนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายส่วนบุคคลมากที่สุด
 2...ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับการอ้างถึง
	 จากการวิเคราะห์ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศได้รับการอ้างถึงในวิทยานิพนธ์	 พบว่าหนังสือได้รับการอ้างถึง 
มากที่สุด	 (ร้อยละ	 46.51)	 ของการอ้างถึงทั้งหมด	 รองลงมาได้แก่วารสาร	 (ร้อยละ	 17.61)	 และเป็นการอ้างถึงทรัพยากร
สารสนเทศประเภทอื่น	ๆ	(ร้อยละ	35.88)	ได้แก่	กฎหมายและประมวลกฎหมาย	วิทยานิพนธ์	คำาพิพากษาศาล	รายงานการ 
วิจัย/งานวิจัย	หนังสือราชการ	รายงานการประชุม	รายงานการอบรม/สัมมนา	หนังสือพิมพ์	คำาบรรยาย	ราชกิจจานุเบกษา	
คู่มือการปฏิบัติงาน	สิ่งพิมพ์รัฐบาล	และรายงานประจำาปี	ตามลำาดับ	ทั้งนี้	ผลการวิจัยสรุปได้ว่า	การวิเคราะห์การอ้างถึงใน 
วิทยานิพนธ์สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 จะอ้างถึงหนังสือมากที่สุด	 โดยเฉพาะสาขาวิชานิติศาสตร์ที่จำาเป็นจะ
ต้องใช้หนังสือประกอบการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก	และยังมีคณาจารย์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	และสำานักพิมพ์ต่าง	ๆ	เรียบเรียง 
ตำาราประกอบการเรียนการสอนในแต่ละวิชาไว้มากมาย	นอกจากนี้	สถาบัน/องค์กรทางด้านกฎหมายผลิตผลงานทางวิชาการ 
เอกสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน	 คู่มือการดำาเนินงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานทางด้านกฎหมายออกมาเป็นจำานวนมาก	 ผลการ 
วิเคราะห์ข้างต้นสอดคล้องกับผลการวิจัยด้านสังคมศาสตร์	 และมนุษยศาสตร์ของไทยซึ่งใช้วิทยานิพนธ์เป็นหน่วยใน 
การวเิคราะห	์เชน่	งานวจิยัของสนุดิา	บญุญานนท	์(2535:	บทคดัยอ่)	สกุานดา	ดโีพธิก์ลาง	(2547:	บทคดัยอ่)	ดารารตัน	์จฬุาพนัธุ ์
(2536:	บทคัดย่อ)	จอมใจ	ทองจุ่น	(2544:	บทคัดย่อ)	และสุดารัตน์	ภัทรดุลพิทักษ์	(2546:	บทคัดย่อ)	รายงานสอดคล้อง
กนัวา่หนงัสอืเปน็ประเภทของทรพัยากรสารสนเทศทีไ่ดร้บัการอา้งถงึมากทีส่ดุ	ตา่งจากงานวจิยัการอา้งถงึในสาขาวทิยาศาสตร ์
สองรายการ	(Gooden		2001:	Online;	Gao;	Yu;	&	Luo		2009:	Online)	พบว่าบทความวารสารได้รับการอ้างถึง
มากที่สุด	
 3...รูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับการอ้างถึง
	 ผลการวิเคราะห์รูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับการอ้างถึงในวิทยานิพนธ์	พบว่าสื่อสิ่งพิมพ์	ได้รับการอ้างถึง
มากที่สุด	(ร้อยละ	93.62)	ส่วนรูปแบบของทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับการอ้างถึงในลำาดับรองลงมา	คือ	สื่ออิเล็กทรอนิกส์
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ไดแ้ก่	เวลิดไ์วดเ์วบ็	(รอ้ยละ	6.38)	โดยส่วนใหญเ่ปน็การเขา้ถงึเวบ็ไซตข์องหนว่ยงานทางดา้นกฎหมายหรอืหนว่ยงานราชการ
ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย	นอกจากนี้	ยังมีการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการสารสนเทศทางกฎหมาย	เช่น	Westlaw	
แต่มีปริมาณการอ้างถึงน้อย	สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุนิดา	บุญญานนท์	(2535:	บทคัดย่อ)	และสุกานดา	ดีโพธิ์กลาง	
(2547:	บทคัดย่อ)	พบว่าสื่อสิ่งพิมพ์ได้รับการอ้างถึงมากที่สุด	รองลงมาคือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 4...อายุของทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับการอ้างถึง
	 จากการวเิคราะหอ์ายขุองทรพัยากรสารสนเทศทีไ่ดร้บัการอา้งถงึในวทิยานพินธ	์พบวา่ทรพัยากรสารสนเทศในชว่งอายุ
ไม่เกิน	5	ปี	ได้รับการอ้างถึงมากที่สุด	(ร้อยละ	39.30)	รองลงมาได้แก่	ช่วงอายุ	6-10	ปี	(ร้อยละ	23.12)	และช่วงอายุ 
21	 ปีขึ้นไป	 (ร้อยละ	 18.42)	 ผลการวิจัยสรุปได้ว่าสาขาวิชานิติศาสตร์มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศเก่าเพื่อศึกษาเกี่ยวกับ 
หลกักฎหมาย	ตวับทกฎหมาย	และแนวคำาพพิากษาในอดตี	ในขณะเดยีวกนั	กม็คีวามตอ้งการใชท้รพัยากรสารสนเทศใหม่	ๆ  
เพือ่ตดิตามความเปลีย่นแปลงในสาขาวชิาและความรู	้ขอ้คดิเหน็ใหม	่ๆ 		สำาหรบัทรพัยากรสารสนเทศทีม่เีนือ้หาเกีย่วกบักฎหมาย 
มหาชนซึ่งเป็นแขนงวิชาใหม่ของสาขานิติศาสตร์	มีการอ้างถึงทรัพยากรสารสนเทศในช่วงอายุ	0-5	ปี	มากที่สุด	แสดงให้เห็น
ความตอ้งการขอ้มลูใหม	่ๆ 	ในเรือ่งทีเ่กีย่วกบักฎหมายมหาชน	เชน่เดยีวกบัการเกดิแขนงวชิาใหมใ่นสาขาอืน่	ๆ 	สอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของสุกานดา	ดีโพธิ์กลาง	(2547:	บทคัดย่อ)	พบว่ารายการอ้างถึงในวิทยานิพนธ์สาขาวิชานิติศาสตร์	ส่วนใหญ่อยู่ใน
ช่วงอายุ	4-6	ปี	แต่แตกต่างจากงานวิจัยของสุนิดา	บุญญานนท์	(2535:	บทคัดย่อ)	พบว่าสิ่งพิมพ์ที่อยู่ในช่วงอายุ	11-15	ปี 
ได้รับการอ้างถึงมากที่สุด	สาเหตุที่ทำาให้งานวิจัยของทั้งสองคนแตกต่างกันในขณะที่ใช้หน่วยวิเคราะห์คือ	วิทยานิพนธ์	สาขา
นิติศาสตร์	 เหมือนกันอาจเป็นเพราะขอบเขตของการวิจัยแตกต่างกัน	ซึ่งงานวิจัยของสุกาดา	ดีโพธิ์กลาง		ศึกษาทรัพยากร
สารสนเทศทีอ่า้งถงึในบรรณานกุรมของวทิยานพินธส์าขาวชิานติศิาสตรข์องจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	 ที่เสร็จสมบูรณ์ในปีการศึกษา	 2544	 สำาหรับงานวิจัยของ 
สุนิดา	 บุญญานนท์	 ศึกษาการอ้างถึงสิ่งพิมพ์ที่ปรากฏในบรรณานุกรมและเชิงอรรถของวิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต
ของภาควิชานิติศาสตร์	บัณฑิตวิทยาลัย	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	และคณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ระหว่าง
ปีการศึกษา	2515-2533	
 5...ภาษาของทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับการอ้างถึง
	 จากการวิเคราะห์ภาษาของทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับการอ้างถึง	 พบว่าภาษาของทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับการ
อ้างถึงมากที่สุด	คือ	ภาษาไทย	8,639	รายการ	(ร้อยละ	89.31)	รองลงมา	คือ	ภาษาอังกฤษ	936	รายการ	(ร้อยละ	9.68) 
ทีเ่หลอืเปน็การอา้งถงึทรพัยากรสารสนเทศภาษาอืน่	ๆ 	ไดแ้ก	่ภาษาฝรัง่เศส	ภาษาเยอรมนั	และภาษาลาว	จากการศกึษางานวจิยั 
ในประเทศสรปุไดว้า่ภาษาของทรพัยากรสารสนเทศทีไ่ดร้บัการอา้งถงึมากทีส่ดุเปน็ภาษาไทย	รองลงมาเปน็ภาษาองักฤษ	แสดงวา่ 
ภาษาของทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับการอ้างถึงมากในงานวิจัยเรื่องหนึ่ง	 ๆ	 จะเป็นภาษาเดียวกันกับงานวิจัยเรื่องนั้น	 ๆ 
สำาหรับงานวิจัยในสาขานิติศาสตร์ของไทยอ้างถึงทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทย	มากกว่าภาษาต่างประเทศ	เนื่องจากเป็นการ
ศกึษาเกีย่วกบักฎหมายทีใ่ชใ้นการปกครองและบงัคบัคนในประเทศ	การบญัญตักิฎหมายตา่ง	ๆ 	จงึเปน็ภาษาไทย	นอกจากนี้ 
การเรยีบเรยีงตำาราและเอกสารสว่นใหญใ่นสาขาวชิานติศิาสตรก์เ็ปน็ภาษาไทย	จงึทำาใหม้กีารใชท้รพัยากรสารสนเทศภาษาไทย
มากกว่าภาษาต่างประเทศ	(สุนิดา	บุญญานนท์.		2535:	101)
	 ในส่วนของการอ้างถึงทรัพยากรสารสนเทศภาษาต่างประเทศ	นอกจากภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาสากลแล้ว	ยังมีอ้างถึง
ทรพัยากรสารสนเทศภาษาฝรัง่เศสและภาษาเยอรมนั	เนือ่งจากประเทศฝรัง่เศสและประเทศเยอรมนัเปน็ตน้แบบของการศกึษา
วิชากฎหมายมหาชนในประเทศไทยจึงมีผู้วิจัยนำาทรัพยากรสารสนเทศในภาษาทั้งสองมาใช้อ้างถึงในงานวิจัยด้วย	
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	 6...ผลการประเมินความสอดคล้องของทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับการอ้างถึงกับทรัพยากรสารสนเทศที่มีในสำานัก
หอสมุดกฎหมายมหาชน	 โดยนำารายการทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับการอ้างถึงมาตรวจสอบกับฐานข้อมูลรายการทรัพยากร
สารสนเทศของสำานักหอสมุดกฎหมายมหาชน	
	 ผลการตรวจสอบ	พบว่าทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับการอ้างถึงในวิทยานิพนธ์ปรากฏในฐานข้อมูลรายการทรัพยากร
สารสนเทศของสำานักหอสมุดกฎหมายมหาชน	3,824	รายการ	(ร้อยละ	39.54)	จากตัวเลขดังกล่าวจะดูเหมือนว่าทรัพยากร
สารสนเทศที่สำานักหอสมุดกฎหมายมหาชนจัดให้บริการ	ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการในการวิจัยในสาขานี้		แต่ในความ
เปน็จรงิแลว้	สำานกัหอสมดุกฎหมายมหาชนเนน้การพฒันาทรพัยากรสารสนเทศในสาขากฎหมายมหาชนโดยเฉพาะ	ในขณะที่
ผูว้จิยัยงัตอ้งการใชท้รพัยากรสารสนเทศในสาขาอืน่	ๆ 	ทีเ่กีย่วขอ้งทีส่ำานกัหอสมดุกฎหมายมหาชนมใีหบ้รกิารไมเ่พยีงพอ	เชน่	
หนงัสอืเกีย่วกบักฎหมายอาญา	กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา	กฎหมายแพง่	และกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่	รายงานการ 
วิจัย/งานวิจัย	วิทยานิพนธ์	คำาพิพากษาศาล	กฎหมายและประมวลกฎหมาย	รายงานการอบรม/สัมมนา	หนังสือราชการ	และ
บทความในหนังสือพิมพ์		นอกจากนี้	ผลการตรวจสอบยังพบว่าสำานักหอสมุดกฎหมายมหาชนมีทรัพยากรสารสนเทศที่ได้รับ
การอา้งถงึสงูสดุทกุรายการ		จงึกลา่วไดว้า่	สำานกัหอสมดุกฎหมายมหาชนมทีรพัยากรสารสนเทศหลกัทีต่อบสนองความตอ้งการ
ในการวิจัย		อย่างไรก็ตาม	ถ้าสำานักหอสมุดกฎหมายมหาชนต้องการพัฒนาเป็นศูนย์ข้อมูลวิชาการด้านกฎหมายมหาชน	และ
ศูนย์การเรียนรู้	ค้นคว้า	อ้างอิงเกี่ยวกับกฎหมายปกครองและกฎหมายมหาชนที่ทันสมัยในระดับสากลตามหน้าที่ที่ระบุไว้	ก็
ควรพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและบริการให้นักวิจัยสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 โดย
อาจจัดให้สามารถเข้าถึงผ่านเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดที่ให้บริการสารสนเทศด้านกฎหมาย	 เช่น	 ความร่วมมือ
กับสำานักหอสมุด	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	เป็นต้น
ข้อเสนอแนะ 
 1...ข้อเสนอแนะสำาหรับสำานักหอสมุดกฎหมายมหาชน
  1.1..สำานกัหอสมดุกฎหมายมหาชนควรพฒันาทรพัยากรสารสนเทศ	โดยการจดัหาทรพัยากรสารสนเทศทีเ่กีย่วกบั
กฎหมายมหาชนนอกเหนือไปจากหนังสือ	และวารสาร	เนื่องจากสำานักหอสมุดกฎหมายมหาชนได้จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ไว้บริการเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้	 แต่ยังขาดเอกสารที่สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานทางด้านกฎหมายผลิตขึ้น	
ได้แก่	 รายงานวิจัย/งานวิจัย	 รายงานการประชุม/เอกสารประกอบการประชุม	 รายงานการอบรม/สัมมนา	 เอกสารประกอบ
การสัมมนา	 รวมทั้งจัดหาหนังสือและเอกสารเกี่ยวกับกฎหมายสาขาอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น	 เนื่องจากผลการวิจัย 
แสดงให้เห็นว่ากฎหมายเหล่านี้มีความจำาเป็นต้องใช้ในการวิจัยทางด้านกฎหมายมหาชนด้วย
  1.2..ควรพัฒนางานบริการและส่งเสริมการใช้บริการเพื่อพัฒนาสำานักหอสมุดกฎหมายมหาชนให้เป็นศูนย์ข้อมูล
ทางวชิาการและศนูยก์ารเรยีนรู	้คน้ควา้	อา้งองิ	และวจิยัเกีย่วกบักฎหมายปกครองและกฎหมายมหาชนทีท่นัสมยัและสมบรูณ์
ตามพันธกิจของสำานักหอสมุดกฎหมายมหาชน		  
  1.3..พฒันาเครอืขา่ยสารสนเทศดา้นกฎหมาย	เชน่	ความรว่มมอืระหวา่งหนว่ยงานในการจดัทำาฐานขอ้มลูคำาพพิากษา
ศาล	เนือ่งจากคำาพพิากษาศาลเปน็สิง่พมิพท์ีม่คีวามสำาคญัซึง่นกักฎหมายตอ้งใชใ้นการอา้งองิอยูต่ลอดเวลา	หากมกีารรวบรวม
คำาพิพากษาศาลทั้งหมดไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน	 จะทำาให้สืบค้นได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	 เครือข่ายความร่วมมือระหว่าง 
ห้องสมุดที่ให้บริการสารสนเทศทางด้านกฎหมายเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและใช้ทรัพยากรร่วมกัน	 ตลอดจนตอบสนอง 
การเข้าถึงสารสนเทศของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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  1.4..ควรพัฒนาเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนคณะนิติศาสตร	์ โดยเฉพาะที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับ
กฎหมายมหาชนอยา่งเป็นทางการ	เพื่อหาแนวทางในการสรา้งขา่ยงานหอ้งสมดุทางดา้นกฎหมายมหาชน	และเพือ่ประสานงาน 
ในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน	 ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมการใช้สารสนเทศด้านกฎหมาย	 เช่นเดียวกับเครือข่าย 
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
 2...ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป
  2.1..ควรศึกษาการวิเคราะห์การอ้างถึงสาขาวิชาอื่น	ๆ 	เพื่อกำาหนดทรัพยากรสารสนเทศหลักในแต่ละสาขาวิชา	และ
นำาผลวิจัยที่ได้ไปใช้ในการประเมินคุณภาพและพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
  2.2..ควรศกึษาการใชท้รพัยากรสารสนเทศของหอ้งสมดุในแตล่ะสาขาวชิาโดยใชห้ลายวธิรีว่มกนั	ไดแ้ก	่การวเิคราะห์
การอา้งถงึ	สถติกิารยมืออก	สถติกิารจอง	สถติกิารยมืระหวา่งหอ้งสมดุ	และการใชท้รพัยากรสารสนเทศภายในหอ้งสมดุ	เพือ่
ให้ได้ผลการศึกษาที่มีความเที่ยงตรงสามารถนำาไปสรุปสภาพการใช้ทรัพยากรสารสนเทศโดยรวมได้
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